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昭
和
四
年
四
月
昭
和
四
年
二
月
大
正
十
年
九
月
（
自
）
昭
和
三
年
三
月
（
至
）
昭
和
一
1
一
年
四
月
大
正
―
―
―
年
七
月
大
正
四
年
一
1
月
（
自
）
大
正
十
年
八
月
（
至
）
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
明
治
三
十
五
年
四
月
明
治
四
十
年
三
月
明
治
四
十
年
九
月
明
治
四
十
一
二
年
七
月
明
治
四
十
三
年
九
月
賀
屋
俊
雄
先
生
年
諮
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
商
業
学
科
に
入
学
。
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
商
業
学
科
を
卒
業
。
久
原
鉱
業
株
式
会
社
併
せ
て
久
原
商
事
株
式
会
社
に
勤
務
。
英
国
倫
敦
（
自
大
正
五
年
九
月
至
大
正
六
年
三
月
）
及
び
仏
国
巴
里
（
自
大
正
六
年
四
月
至
大
正
九
年
十
一
月
）
に
駐
在
。
そ
の
間
、
仏
国
巴
里
ベ
ル
リ
ッ
ト
外
国
法
学
校
に
て
仏
語
を
学
習
。
対
仏
国
輸
出
入
業
に
従
事
。
関
西
大
学
講
師
に
嘱
託
さ
る
。
高
等
学
校
高
等
科
「
法
制
経
済
」
教
員
免
許
状
改
第
二
八
六
八
号
の
下
附
を
受
く
。
関
西
大
学
教
授
に
任
命
さ
る
。
第
六
高
等
学
校
第
一
部
甲
（
英
法
）
を
卒
業
。
第
六
高
等
学
校
第
一
部
甲
（
英
法
）
に
入
学
。
神
戸
市
に
生
ま
る
。
山
口
県
立
山
口
中
学
校
に
入
学
。
山
口
県
立
山
口
中
学
校
を
卒
業
。
賀
屋
俊
雄
先
生
年
譜
―
―
六
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昭
和
十
四
年
五
月
昭
和
十
七
年
二
月
昭
和
二
十
一
年
七
月
昭
和
二
十
三
年
三
月
昭
和
二
十
三
年
四
月
昭
和
二
十
三
年
五
月
昭
和
二
十
四
年
十
月
昭
和
二
十
七
年
九
月
昭
和
三
十
年
十
月
昭
和
三
十
二
年
九
月
昭
和
三
十
三
年
三
月
昭
和
三
十
三
年
七
月
九
日
賀
屋
俊
雄
先
生
年
譜
昭
和
九
年
十
月
逝
去
さ
る
。
併
せ
て
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
商
業
学
校
教
授
嘱
託
を
受
け
、
仏
蘭
西
語
を
担
当
す
。
株
式
会
社
極
東
商
会
嘱
託
と
し
て
仏
領
印
度
支
那
に
滞
在
。
社
団
法
人
海
外
鉱
業
協
会
に
主
事
と
し
て
仏
領
印
度
支
那
に
滞
在
。
進
駐
軍
検
閲
事
務
局
に
勤
務
。
関
西
大
学
講
師
に
任
命
さ
る
。
関
西
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
経
済
学
部
勤
務
を
命
ぜ
ら
る
。
関
西
大
学
教
授
（
新
制
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
商
学
部
勤
務
を
命
ぜ
ら
る
。
関
西
大
学
商
学
部
次
長
に
補
せ
ら
る
。
関
西
大
学
商
学
部
長
に
補
せ
ら
る
。
任
期
満
了
に
付
き
同
部
長
を
免
ぜ
ら
る
。
商
学
部
長
に
補
せ
ら
る
。
任
期
満
了
に
付
き
同
部
長
を
免
ぜ
ら
る
。
停
年
に
付
き
教
授
を
退
き
、
講
師
に
任
ぜ
ら
る
。
―
―
七
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賀
屋
俊
雄
先
生
著
作
目
録
賀
屋
俊
雄
先
生
著
作
目
録
重
要
商
品
L
e
g
a
I
 A
s
p
e
c
t
s
 of 
(
編
輯
）
F
o
r
e
i
g
n
 T
r
a
d
e
 T
e
c
h
n
i
q
u
e
 
海
上
売
買
と
基
本
貿
易
実
務
C
I
F
売
買
と
基
本
貿
易
実
務
海
上
売
買
と
貿
易
業
務
概
説
海
上
売
買
研
究
及
び
貿
易
業
務
改
訂
海
上
売
買
研
究
及
び
貿
易
業
務
論
文C
I
F
売
買
に
関
す
る
英
法
的
解
釈
と
其
実
務
的
考
察
F
I
R
M
 O
F
F
E
R
に
関
す
る
実
務
的
考
察
（
一
）
I
（二）
分
割
供
給
売
買
に
関
す
る
実
務
的
考
察
F
O
B
売
買
に
関
す
る
若
干
の
考
察
海
上
物
品
売
買
形
態
と
貿
易
業
務
著
書
要
項
” 
三
和
書
房
三
和
書
房
三
和
書
房
三
和
書
房
関
西
大
学
研
究
論
集
関
西
大
学
新
聞
関
西
大
学
研
究
論
集
関
西
大
学
新
聞
彰
文
社
紅
帆
社
平
野
書
店
甲
文
堂
第
五
号
第
三
号
昭
和
十
一
年
六
月
二
十
日
昭
和
十
一
年
七
月
昭
和
十
年
六
月
昭
和
十
三
年
四
月
昭
和
二
十
五
年
五
月
昭
和
二
十
七
年
四
月
昭
和
二
十
八
年
五
月
昭
和
二
十
九
年
五
月
昭
和
三
十
年
五
月
昭
和
三
十
三
年
五
月
昭
和
十
一
年
五
月
二
十
二
日
昭
和
十
二
年
五
月
二
十
五
日
昭
和
八
年
四
月
―
―
八
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海
上
売
買
に
於
け
る
若
干
の
考
察
!Fx S
h
i
p
系
売
買
契
約
に
於
け
る
C
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
"
 
C
l
a
u
s
e
に
つ
い
て
分
割
供
給
契
約
に
関
す
る
英
法
解
釈
に
つ
い
て
現
勢
下
に
於
て
我
中
小
（
輸
出
）
商
工
業
家
の
と
る
べ
き
態
度
海
上
売
買
形
態
の
時
代
的
展
化
に
就
い
て
特
異
な
る
「
倫
敦
契
約
」
に
つ
い
て
C
.
I
•
F
・
売
買
と
「
通
し
」
船
荷
証
券
の
作
成
地
点
に
就
い
て
ー
Alfred
Sieveking
博
士
よ
り
の
書
翰
ー
C
.
I
。
F
・
売
買
と
通
し
以
尻
咋
＂
成
地
点
に
つ
い
て
分
割
供
給
契
約
(
I
n
s
t
a
l
m
e
n
t
C
o
n
t
r
a
c
t
)
に
関
す
る
英
法
解
釈
日
海
上
売
買
形
態
の
時
代
的
変
遷
に
つ
い
て
分
割
供
給
契
約
(
I
n
s
t
a
l
m
e
n
t
C
o
n
t
r
a
c
t
)
に
関
す
る
英
法
解
釈
口
分
割
供
給
契
約
(
I
n
s
t
a
l
m
e
n
t
C
o
n
t
r
a
c
t
)
に
関
す
る
英
法
解
釈
回
賀
屋
俊
雄
先
生
著
作
目
録
海
上
売
買
諸
型
態
に
9
い
て
貿
易
と
英
語
貿
易
と
英
語
第
八
輯
第
七
輯
第
二
号
関
西
大
学
人
文
科
学
論
集
貿
易
と
英
語
第
六
輯
貿
易
と
英
語
第
五
輯
関
西
大
学
学
報
大
阪
商
工
会
議
所
商
工
経
営
指
導
瓢
疇
麟
闘
躙
麟
m
臼
関
西
大
学
新
聞
一
六
六
号
第
八
号
商
業
英
語
誌
商
業
英
語
誌
第
二
巻
第
十
一
号
関
西
大
学
新
聞
紙
上
交
罐
原
稲
法
政
大
学
新
聞
―
―
九
昭
和
十
二
年
十
月
ー
昭
和
十
三
年
二
月
昭
和
十
―
―
―
年
十
一
月
昭
和
十
三
年
十
一
月
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
七
日
昭
和
十
四
年
二
月
昭
和
二
十
四
年
八
月
昭
和
二
十
四
年
十
月
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
昭
和
二
十
五
年
三
月
昭
和
二
十
五
年
八
月
第
二
巻
第
六
号
昭
和
十
三
年
六
月
昭
和
十
三
年
三
月
ー
六
月
昭
和
十
二
年
六
月
十
九
日
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賀
屋
俊
雄
先
生
著
作
目
録
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
国
際
統
一
規
則
に
就
い
て
C
。
I
.
F
・
売
買
と
其
研
究
海
上
売
買
に
於
け
る
物
品
引
渡
数
量
と
そ
の
関
連
問
題
Partial 
S
h
i
p
m
e
n
t
な
る
約
款
に
つ
い
て
「
C
A
F
」
売
買
に
於
け
る
「
Specialisation
」
に
苛
5
い
て
ー
仏
国
に
於
け
る
判
例
と
商
慣
習
研
究
ー
仏
領
時
代
に
於
け
る
印
度
支
那
鉱
産
事
情
に
つ
い
て
海
上
売
買
に
於
け
る
F
.
o
.
B
条
件
に
つ
い
て
ー
白
耳
義
ァ
ン
ト
ワ
ー
プ
港
に
於
け
る
慣
習
を
中
心
と
し
て
ー
海
上
売
買
形
態
の
研
究
日
海
上
売
買
形
態
の
研
究
口
ー
海
上
売
買
の
起
源
ー
金
州
丸
事
件
の
判
決
書
ー
瀕
戸
内
海
に
於
け
る
船
舶
衝
突
事
件
に
関
す
る
I
海
上
売
買
形
態
の
研
究
回
帆
下
売
買
(
L
a
V
e
n
t
e
 s
o
u
s
 
voile)
に
つ
い
て
ー
一
八
五
0
年
代
白
国
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
港
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
海
上
売
買
慣
習
ー
商関
学西
論大
集学
第
一
巻
第
六
号
関
西
大
学
商
学
論
集
関
西
大
学
商
学
研
究
関
西
大
学
学
報
商関商関
学西学西
論大論大
集学集学
第
一
巻
第
二
号
第
四
巻
第
五
号
第
五
巻
第
二
号
第
一
巻
第
三
号
第
一
巻
第
四
号
二
九
七
号
第
二
巻
第
五
号
関
西
大
学
商
学
論
集
創
立
七
十
周
年
記
念
特
輯
日
本
商
業
英
語
学
会
会
報
関
西
大
学
経
済
論
集
関
西
大
学
経
済
論
集
麟
麟
5
鱈
関
西
大
学
学
報
ニ
四
六
号
昭
和
二
十
七
年
二
月
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
昭
和
二
十
九
年
九
月
昭
和
二
十
九
年
十
月
昭
和
―
―
―
十
年
五
月
昭
和
三
十
年
十
一
月
昭
和
三
十
一
年
九
月
昭
和
三
十
一
年
十
月
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
昭
和
三
十
二
年
―
―
―
月
昭
和
三
十
二
年
十
月
昭
和
二
十
六
年
六
月
―
二
0
